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Noticias 
En recuerdo del Doctor 
Manera 
El Colegio de Médicos de Baleares 
también se ha sumado a los actos de re-
cuerdo y homenaje a nuestro desapareci-
do Presidente de Honor, el 
Excmo. Sr. D. Juan Manera 
Rovira. 
Un emotivo acto tuvo lu-
gar, el 5 de junio pasado, en 
el Salón de Actos del COMB. 
Pronunció un discurso lauda-
torio el presidente de la Real 
Academia de Medicina y Ci-
rugía de Palma de Mallorca, 
doctor don José Tomás Mon-
serrat, quien glosó la vida y 
obra del doctor Manera. Clau-
suró la so lemne sesión, el 
Director General de Sanidad 
del Govern Balear, el hono-
rable Sr. D. Joan Crespí, destacando el 
estímulo que supone para todos el ejem-
plo de un hombre de la talla humana de 
Juan Manera. 
En la fotografía, momento en el que el 
Presidente del Colegio de Médicos de 
Baleares, doctor Miguel Trióla Fort, entre-
ga al he rmano del f i nado , D. Migue l 
Manera Rovira, una placa conmemorat iva. 
Una merecida distinción 
Nuestro admirado compañero el Muy Ilustre Sr. Dr. D. Miguel Mateu Mateu ha sido 
galardonado, recientemente, por sus muchos méritos científ icos, con un xiurell de plata 
por la Comunidad Balear 
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